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文
庫
創
設
者
を
語
る
な
い
、
安
全
な
所
に
移
し
て
お
い
た
方
が
よ
い
と
、
父
に
進
言
し
た
と
こ
ろ
、
そ
れ
な
ら
父
の
母
校
で
も
あ
り
、
講
師
と
し
て
勤
め
て
も
い
た
大
学
が
よ
か
ろ
う
と
い
う
こ
と
で
、
渋
谷
氷
川
町
の
家
も
危
く
な
っ
て
き
た
こ
と
も
あ
り
、
い
つ
空
襲
に
あ
う
か
も
し
れ
の
と
お
り
で
す
。
私
が
陸
軍
工
兵
学
校
に
い
る
頃
、
東
京
の
様
子
祖
父
が
中
学
校
の
教
員
を
や
っ
て
い
た
の
で
、
中
学
は
松
本
で
し
た
。
早
稲
田
の
高
等
学
院
を
経
て
、
大
正
七
年
に
理
工
学
部
採
鉱
冶
金
学
科
を
卒
業
し
、
朝
鮮
総
督
府
に
勤
務
し
ま
す
。
仕
事
は
、
主
と
し
て
朝
鮮
半
島
の
鉱
物
資
源
の
調
査
で
し
た
。
そ
の
た
え
て
い
て
、
気
分
の
よ
い
時
は
唄
っ
て
い
ま
し
た。
早
稲
田
大
学
に
こ
の
蔵
書
を
寄
贈
す
る
に
至
っ
た
経
緯
は
、
次
た
り
し
て
い
ま
し
た
。
ま
た
、
日
本
中
の
民
謡
は
、
ほ
と
ん
ど
覚
と
が
で
き
ま
す
。
た
。
そ
の
影
響
か
、
父
も
。
ヒ
ア
ノ
や
尺
八
な
ど
の
楽
器
を
演
奏
し
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
収
蔵
さ
れ
て
い
る
「
服
部
文
庫
」
は
、
江
戸
時
代
の
文
人
・
漢
学
者
服
部
南
郭
を
初
代
と
す
る
芙
菓
館
服
部
家
に
伝
存
し
た
図
書
資
料
で
す
。
そ
の
内
容
は
、
同
館
が
編
集
・
刊
行
し
た
『
服
部
文
庫
目
録
』
（
昭
和
五
十
九
年
）
で
見
る
こ
と
し
ま
し
た
が
、
多
趣
味
の
人
で
、
音
楽
に
も
凝
っ
て
い
ま
し
通
釈
』
の
編
者
飯
田
武
郷
の
四
男
で
服
部
家
を
嗣
ぐ
）
は
国
学
を
専
門
関
係
の
仕
事
に
携
わ
る
事
に
な
り
ま
し
た
。
そ
の
他
、
切
手
や
古
銭
の
コ
レ
ク
タ
ー
で
も
あ
り
ま
し
た
。
祖
父
・
元
彦
（
『
日
本
書
記
服
部
文
賄
（
和
漢
書
ハ、
九
八
二
冊）
し
た
。
酒
も
煙
草
も
勝
負
ご
と
も
駄
目
で
し
た
。
中
学
一
年
の
時
か
ら
始
ま
っ
た
鉱
物
標
本
の
蒐
集
が
最
大
の
趣
味
で
、
後
に
鉱
業
服
部
冗
義
朝
の
起
床
か
ら
、
食
事
、
夜
寝
る
ま
で
、
時
間
が
決
ま
っ
て
い
ま
ぴ
っ
た
り
す
る
と
思
い
ま
す
。
年
に
七
十
七
歳
で
亡
く
な
り
ま
し
た
。
父
を
ひ
と
こ
と
で
い
う
父
・
服
部
元
文
の
こ
と
と
「
几
帳
面
」
と
い
う
言
葉
が
、
父
は
、
明
治
二
十
四
年
に
、
芝
森
元
町
に
生
ま
れ
、
昭
和
四
十
か
ら
大
八
車
で
図
書
館
に
運
ん
だ
と
い
い
ま
す
。
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を
伴
い
各
地
に
旅
行
す
る
の
を
楽
し
み
と
す
る
生
活
を
送
っ
て
い
に
は
、
時
計
が
わ
り
に
さ
れ
た
と
い
い
ま
す
。
日
決
っ
た
時
刻
に
決
っ
た
所
を
通
る
と
い
う
こ
と
で
、
周
辺
の
人
分
の
考
え
を
強
要
す
る
と
い
う
こ
と
は
あ
り
ま
せ
ん
で
し
た
。
ソ
ー
ド
で
す
が
、
板
橋
に
あ
っ
た
事
務
所
へ
通
勤
す
る
の
に
、
毎
軍
の
航
空
写
真
基
地
中
隊
に
勤
務
し
て
い
ま
す
。
こ
の
頃
の
二
。ヒ
い
な
か
っ
た
と
い
い
ま
す
。
私
も
父
か
ら
自
分
で
判
断
し
て
行
動
こ。f
 
一
方
、
朝
鮮
の
地
理
に
詳
し
い
こ
と
か
ら
、
ア
メ
リ
カ
進
駐
父
が
理
工
系
に
進
ん
だ
こ
と
に
つ
い
て
も
、
祖
父
は
反
対
し
て
十
一
年
に
は
理
工
学
部
の
講
師
と
し
て
再
び
教
壇
に
立
ち
ま
し
し
ょ
う
。
戦
後
は
、
二
十
年
十
月
に
早
稲
田
大
学
の
評
議
員
に
な
り
、
で
、
服
部
家
の
家
業
は
、
そ
の
辺
で
断
絶
し
て
い
る
と
い
え
る
で
査
の
仕
事
を
続
け
て
い
ま
す
。
て
い
ま
す
。
維
新
後
は
内
務
省
に
入
り
官
僚
と
な
り
ま
し
た
の
尼
崎
藩
に
仕
え
て
い
た
人
で
、
藩
の
大
参
事
な
ど
を
務
め
た
り
し
う
ち
父
が
家
に
居
た
の
は
三
ヶ
月
程
だ
っ
た
の
で
は
な
い
で
し
ょ
ヽ
o
ぅ
カ
後
、
早
稲
田
工
手
学
校
、
高
等
工
学
校
で
教
鞭
を
と
る
一
方、
本
精
鉱
、
日
日
本
産
金
振
興
、
興
亜
鉱
業
な
ど
の
会
社
で
、
資
源
調
昭
和
三
十
七
年
に
、
大
学
を
停
年
退
職
し
ま
す
。
そ
の
後
も
母
す
る
よ
う
言
わ
れ
る
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
が
、
叱
ら
れ
た
り
、
自
真
面
目
、
几
帳
面
を
地
で
い
っ
た
父
で
し
た
が
、
晩
年
は
、
孫
を
相
手
に
遊
ぶ
好
々
爺
で
も
あ
り
ま
し
た
。
鉱
石
の
標
本
箱
の
中
に
、
石
に
よ
く
似
た
キ
ャ
ン
デ
ィ
ー
な
ど
を
入
れ
て
お
き
、
孫
た
な
い
こ
と
に
な
り
ま
す
。
も
っ
と
も
明
治
初
年
の
七
代
元
彰
は
、
る
必
要
か
ら
、
朝
鮮
総
督
府
を
辞
し
、
東
京
に
帰
り
ま
す
。
そ
の
っ
て
し
ま
い
ま
し
た
の
で
、
服
部
家
の
家
学
は
、
継
承
さ
れ
て
い
昭
和
五
年
に
、
祖
母
が
亡
く
な
り
、
祖
父
・
元
彦
の
世
話
を
す
祖
父
は
、
国
学
を
専
門
と
し
、
さ
ら
に
父
に
至
り
理
工
系
に
変
っ
て
い
ま
す
。
と
し
な
い
父
で
し
た
。
日
本
ア
ル
プ
ス
や
富
士
山
に
も
何
度
か
登
十
三
年
に
生
ま
れ
ま
し
た
が
、
子
供
の
頃
の
記
憶
だ
と
、
一
年
の
に
は
山
野
を
歩
く
の
を
仕
事
と
し
て
い
た
か
ら
、
山
登
り
な
ど
苦
め
各
地
へ
の
出
張
が
頻
繁
に
あ
り
ま
し
た
。
私
は
、
京
城
で
大
正
ま
す
。
信
州
時
代
か
ら
山
登
り
を
始
め
、
朝
鮮
総
督
府
に
在
職
中
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文
庫
創
設
者
を
語
る
な
っ
た
と
い
う
こ
と
で
す
。
を
し
た
の
だ
そ
う
で
す
。
そ
れ
を
地
元
紙
が
報
道
し
、
大
騒
ぎ
に
お
り
ま
す
。
て
お
り
、
な
か
に
は
二
版
三
版
と
版
を
重
ね
た
も
の
も
含
ま
れ
て
が
、
中
学
の
時
、
あ
の
松
本
城
の
天
主
閣
の
屋
根
の
上
で
逆
立
ち
を
、
又
カ
バ
ー
な
ど
出
版
時
の
体
裁
を
保
っ
た
も
の
を
中
心
に
し
は
、
今
も
松
本
市
で
覚
え
て
い
る
人
が
い
る
と
い
う
こ
と
で
す
を
網
羅
的
に
蒐
集
し
た
も
の
で
、
内
容
は
出
来
る
だ
け
初
版
本
若
さ
に
ま
か
せ
て
何
か
を
や
っ
た
と
い
う
こ
と
を
窺
わ
せ
る
話
本
文
庫
は
、
明
治
·
大
正
•
昭
和
に
か
け
て
出
版
さ
れ
た
詩
書
た
の
か
は
、
教
え
て
く
れ
ま
せ
ん
で
し
た
。
も
そ
う
だ
っ
た
」
と
い
っ
た
だ
け
で
し
た
。
そ
の
時
父
が
何
を
し
衣
笠
詩
文
庫
こ
[
”
四
、
八
翌
麟
）
い
。
私
も
学
生
時
代
始
末
書
を
書
い
た
こ
と
が
あ
る
し
、
爺
さ
ん
た
。
父
は
そ
の
時
、
私
を
叱
ら
ず
に
「
や
っ
た
こ
と
は
仕
方
が
な
衣
笠
和
夫
も
ち
ろ
ん
学
校
か
ら
叱
ら
れ
る
し
、
家
に
は
連
絡
が
あ
り
ま
し
祖
父
が
東
大
の
古
典
諧
習
所
の
学
生
だ
っ
た
頃
、
何
か
し
で
か
し
て
、
そ
の
始
末
書
の
下
書
が
「
服
部
文
庫
」
に
あ
る
と
い
う
こ
の
で
、
木
製
の
傘
立
て
を
こ
わ
し
て
く
べ
て
し
ま
っ
た
の
で
す
。
父
も
服
部
家
の
伝
来
の
資
料
が
散
侠
せ
ず
、
母
校
に
架
蔵
さ
れ
後
世
に
家
の
名
と
と
も
に
、
伝
え
ら
れ
る
こ
と
を
喜
ん
で
い
る
こ
「
衣
笠
詩
文
庫
」
成
立
と
衣
笠
静
夫
が
中
学
の
頃
、
学
校
で
冬
ス
ト
ー
ブ
に
焚
く
も
の
が
な
く
な
っ
た
と
で
す
が
、
私
と
父
と
の
間
で
こ
ん
な
こ
と
が
あ
り
ま
し
た
。
私
と
と
思
い
ま
す
。
驚
か
せ
て
喜
ん
で
い
た
と
い
っ
た
一
面
も
持
っ
て
い
ま
し
た
。
戸
時
代
の
漢
詩
文
の
研
究
に
役
立
て
ば
、
何
よ
り
と
思
い
ま
す
。
そ
れ
を
口
に
入
れ
ム
シ
ャ
ム
シ
ャ
と
食
べ
て
し
ま
い
、
孫
た
ち
を
る
文
献
資
料
が
、
早
稲
田
大
学
図
書
館
に
永
久
に
保
存
さ
れ
、
江
ち
に
、
「
こ
の
石
は
食
べ
ら
れ
る
石
だ
よ
」
な
ど
と
い
い
な
が
ら
、
南
郭
先
生
か
ら
約
三
百
年
、
こ
の
家
に
伝
わ
っ
た
家
学
に
関
す
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